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大阪歴史博物館特別展「なにわ人物誌」が開催され、懐億堂
文庫所蔵の平瀬家関係資料など二点が展示された。会期は
3
月
叩日まで。
大阪市計画調整局アイ・スポット(淀屋橋オドナ内)にて懐
徳堂関係資料の展示が開始された。
にぎわい
池田市立歴史民俗資料館特別展「賑|交わる街道と池田|」
が開催され、懐穂堂文庫所蔵 管茶山書状などが展示された。会期はロ月
7
日まで。入場者は約六千名。
『懐徳堂センター報
2008
』を発行した。
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